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ABSTRAK 
 
Skripsi yang dilatarbelakangi keputusan pemerintah terhadap peran Dimas 
dan Diajeng sebagai spokesperson dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dalam bidang pariwisata yang 
mempunyai tugas turut serta membantu mempromosikan dan meningkatkan potensi 
kepariwisataan Kabupaten Sleman. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
peran Dimas dan Diajeng sebagai spokesperson dalam mempromosikan potensi 
kepariwisataan Kabupaten Sleman. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 
menggambarkan dan menjelaskan peran dan strategi promosi dari Dimas dan 
Diajeng. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan studi 
pustaka. Kemudian data diuji validitasnya menggunakan triangulasi dengan cara 
observasi, wawancara dan studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimas dan Diajeng dalam perannya 
sebagai spokesperson dalam mempromosikan kepariwisataan Sleman memiliki peran 
yaitu melobi event, mem-branding, sebagai persuator dan narasumber. Kegiatan 
untuk mencapai tujuan promosi tersebut, seperti travel dialogue, pameran wisata, 
kunjungan pemilihan duta wisata daerah lain, melakukan bakti sosial, kampanye 
sosial, menjadi liason officer dan membantu program pemerintah dalam bidang 
pariwisata seperti Java Summer Camp yang rutin diadakan setiap setahun sekali. 
Dimas dan Diajeng Sleman berperan serta dalam mempromosikan potensi 
kepariwisataan Kabupaten Sleman pada khususnya. Peran Dimas dan Diajeng tidak 
bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan industri pariwisata di Kabupaten Sleman. 
Namun Dimas dan Diajeng turut serta dalam meningkatkan bidang pariwisata 
Kabupaten Sleman dengan melakukan berbagai strategi promosi.     
 
 
 
 
 
 
 
 
